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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Adminfstrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
NUM. 181.
SUMARIO
Réales órdenes.
SECCION DEL PERSONA.L.--Señala haber pasivo al Cap.
de N.- D. L.Cervera.- -Concede:licenaia al ídem D. C. L.,Díez.
Confiere destino a los Caps. de C. D.. M. Rodríguez y D. E.
Sanjuán y a dos primeros contramaestres.--Ascensn de --un
escribiente de N. 0.—Aprueba reglamentos provisionales
para el ingreso y régimen de las Escuelas de aprendices
marini-ros especialistas y de régimen interior para la Es
cuela de aprendices artilleros (reproducidos).
SECCION DEL • MATERIAL.—Nombra kyudante Profesor
Seccion oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
de la Escuela de Aeronáutica Naval a un 2.° contramaestre
radio..7--Goncede crédito para adquisición de material sani
tario.
S ECG [ON DE SANIDAD. - Concede licencia al T. Méd. D. S.
Casas.
DIRECCION
D. J. Guisas
Circulares
DIRECCION
Junta Cons
Edictos.
Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Por haber solicitado el pase a la situación
de reserva el Capitán de Navío D. Luis Cervera y Jácome,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con da acordada del
Consejo •Supremo de Guerra y Marina.de 31 del mes ante
rior, ha tenido a bien disponer que el expresado Jefe cause
baja en esa fecha en la (situación de actividad y alta en la
de reserva, con 421 haber pasivo de las. 0,90 pesetas de su
sueldo, o sean goo pesetas al mes, cuya cantidad le será abo
nada Por la Habilitación General de este Ministerio a partir
de la revista administrativa del mes de septiembre próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 14
de akosto de 1026.
CORNEJO.
Sr. General jefe de !la Sección del Personal,
Sr. AlniirInte jefe de la Jurisdicción de Marina en la
cprte.
Sr. Intendente General de Marina.
Como .resuiltado de instancia elevada al efecto, y de uni
formidad con lo in formado por la Sección del Pernal,
concede dos meses de licencia por enfermo para jerez de
GENERAL DE PESCA.—Resuelve instancia de
ola.
y disposiciones.
GENERAL DE NAVEGACION.—Convoca a la
ultiva.
la Frontera y Norte de España al Capitán de Navío don
Carlos Luis Díez y Pérez de Muñoz.
11 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores'.
O
Nombra Auxiliar del Negociado 3.° de la Sección del
Personal de este Ministerio al Capitán de Corbeta D. Ma
nuel Rodríguez Nová,s.
II de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de instrucción.
S:. Intendente General de Marina.
Nomb:a segundo Comandante de la Provincia marítima
de, Santander al Capitán de Corbeta D. Edmundo Sanjuán
Y Cañete, en relevo del Capitán de Fragata D. Antonio de
la Incera y Bustamante, que. cumple en 23 del corriente la
edad reglamentaria para pasar a situación de reserva.
14 de agosto de 1926.
Sr. General jefe de la- Sección del Personal.
Sr. Capitán Gene:al del Departamento del Ferrol.
:Sr. Intendente General de Marina.
--o
Cuerpo de Contramaestres.
Nombra Aytullnte interino del distrito marítimo de Nova
al primer Contramaestre, graduado de Alférez de Fragata.
D., Juan Rodríguez Ramos.
14 de atosto de 1 (;2
sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del .Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Seffores...
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Dispone que el primer Contramaestre, Alférez de Fra
gata graduado, D. Cándido Taboada y Campo, que des
empeña interinamente la Ayudantía del distrito maríti
mo de Laredo, se encargue. sin desatender este destino. de
igual cargo en Santoña.
'4 de agosto de 1926.
Sr. General: Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Gene-al del. Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Para cubrir la vacante ocurrida el día 7 del corrien
te mes, por pase a situación de supernumerario del Au
xiliar segundo de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Antonio García de
la Vega y Ramos, promueve al empleo de Auxiliar se
gundo al Escribiente de la referida organización don
José Luis Legaza Jiménez, con antigüedad de 3 del
%mes actual y sueldo correspondiente desde la revista
administrativa del mes de septiembre próximo.
14 de agosto de 192a.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Interventor Central de Marina.
o
CORNEJO.
Academias y Escuelas.
Padecidos varios errores en la redacción de los Re
glamentos provisionales para el ingreso y régimen de
las Escuelas de aprendices marineros especialistas y el
de régimen interior de la Escuela de aprendices arti
lleros, aprobados por Real orden de 14 de abril de 1926
(D. O. núm. 88), se reproducen debidamente rectifi
cados.
Circular.—Excmo. Sr.: Visto el escrito número 261
del Capitán General. del Departamento del Ferrol, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con k) in
formado por la Sección del Personal y el Estado Ma
yor Central, y de acuerdo con la Junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien aprobar los adjuntos Regla
mentos provisionales para el ingreso y régimen de las
Escuelas de aprendices marineros especialistas y el de
régimen interior de la Escuela de aprendices artilleros,
respectivamente, los cuales a continuación se insertan.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad
queden derogadas cuantas disposiciones se opongan al
cumplimiento de estos Reglamentos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores
Reglamento e instrucciones para las Escuelas de apren
dices marineros especialistas.
Artículo 1.ri Los individuos que deseen servir en la
Armada como especialistas de Marinería, Artillería, Elec
tricidad y Radiotelegrafía recibirán instrucción, en las
Escuelas establecidas en El Ferrol.
Art. 2» El Ministerio de Marina publicará con tres
meses de anticipación a la fecha de ingreso en la Gaceta
de Madrid y DIARIO OFICIAL la convocatoria para cubrir
el número de plazas necesarias con los siguientes datos
(artículos 3.°, 4.° y 5.°) :
A
A. Artículos de este Reglamento referentes a edad,
reconocimiento y demás condiciones y documentos.
B. Artículos del Reglamento interior de la Escuela
relacionados con sueldo, ración y vestuario, y los que
condicionan la separación de la Escuela.
C. Porvenir de cada especialidad, graduaciones, suel
dos y retiros.
Art. 3.° Para ingresar en la Escuela deberán reunir
las condiciones siguientes y acompañar los documentos
que se expresan:
A. Ser ciudadano español.
B. Haber cumplido diez y seis años y no exceder de
los diez y ocho el 31 de diciembre del ario de ingreso.
C. Ser soltero.
D. Acreditar en reconocimiento facultativo la robus
tez y demás condiciones exigidas para el servicio, con
arreglo a lo que dispone el art. 10.
E. Saber leer, escribir y las cuatro reglas de la Arh
mética.
Art. 4.° Las solicitudes de los que deseen ingresar se
dirigirán al Capitán General del Departamento del Fe--
rrol, entregándose para su tramitación en la Jurisdic
ción de Marina en la Corte, Jefaturas de Estado Mayor
de los Departamentos, Comandancias o Ayudantías de
Marina y autoridades militares en las provincias del in
\terior, excepto Madrid. Acompañarán a ella los docu
mentos Siguientes:
\ a) Certificado de nacimiento del Registro civil.
b) Acta del consentimiento del padre, madre o tutor,
"levantada ante las autoridades antes citadas del sitio
1, -donde se presente la solicitud, en la que se hará cons
tar, además, por simple manifestación de la persona que
dé el consentimiento, que el candidato es soltero y si su
padre es o ha sido militar. En las provincias del inte
rior estos documentos pueden ser extendidos ante la
autoridad militar más próxima.
En el mismo documento, el padre, madre o tutor ha--
rá constar el nombre del menor interesado; que éste,
en el caso de obtener el ingreso en la Escuela, se com
promete a servir en la Marina durante doce arios, des
pués de cumplidos los diez y ocho de edad.
e) A los anteriores documentos unirán las autorida
des de Marina o militares respectivas el acta de recono
cimiento facultativo y la de examen; a esta última acom
pañará la hoja donde el candidato haya escrito los ejer
cicios de escritura y operaciones de Aritmética; enten
diéndose corno tal una división en la que el divisor y el
cociente tengan, por lo menos, tres cifras. El reconoci
miento se hará por un Oficial del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, y en su defecto por un Oficial de Sa
nidad Militar, y a falta también de éste, por un Médico
civil.
El examen versará sobre los puntos consignados en el
apartado E del tart. 3.°, y se verificará ante el Oficial en
quien la autoridad de Marina o militar delegue.
Art. 5.° El plazo de admisión de solicitudes termi
nará el 15 de julio. Después de documentadas corno que
da expresado serán remitidas por las autoridades de
Marina y militare al Capitán General del Departamen
to del Ferro', en donde deberán encontrarse antes del
1.0 de agosto.
Art. 6.° La antes citada autoridad ordenará sean
remitidos todos los expedientes a la Escuela, en la que
una Junta, compuesta por un Jefe y dos Oficiales, pro
cederá al examen y clasificación de las solicitudes pre
sentadas, con arreglo a lo que se determina en el ar
tículo siguiente; debiendo terminar su cometido ol 10
de agosto.
Art. 7.° El orden de prelación para llamar a los can
didatos será:
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1.t) Los hijos de los marinos u militares muertos o
inutilizados en campaña, faenas del servicio, naufragios
y epidemias; los de los condecorados con la cruz de San
Fernando y medallas naval o militar.
2.( Los que carezcan de padres.
3.'- Los hijos de marinos o militares.
4.0 Los hijos de inscriptos de marinería.
5:' Los hijos de paisanos.
Art. 8.° Con arreglo al orden establecido en el ar
tículo anterior se redactará la relación de los» que hayan
de presentarse, que serán en un número que exceda en
un 20 por 100 al anunciado en la convocatoria. La rela
ción se entregará al Capitán General del Departamen
to, quien ordenará se encuentren en el Estado Mayordel mismo el día 26 de agosto. Desde este día ingresa
rán en la Escuela, y en el intervalo al 31 .de agosto se
verificarán el reconocimiento y examen de reválida.
Art. 9.° El reconocimiento facultativo definitivo se
verificará ante una Junta compuesta por un Jefe y dos
Oficiales del Cuerpo de Sanidad de la Armada, nombra
da por el Jefe de Estado Mayor del Departamento.
Art. 10. El cuadro de inutilidades que regirá para elingreso de los aprendices marineros será el mismo querige para la marinería, con las modificaciones siguientes:
1.° Los aspirantes comprendidos entre los diez y seis
y diez y siete arios deberán tener una talla mínima de
1,450 metros, un perímetro torácico mínimo de 745 mi
límetros, y la cantidad en que el perímetro torácico de
be exceder siempre a la hemitalla será de 20 milímetros
si la talla fuese Mayor.
2.° Los aspirantes comprendidos entre los diez y sie
te y diez y ocho años de edad tendrán una talla mínima
de 1,500 metros, su perímetro torácico mínimo será de
7'75 milímetros, y la cantidad en que el perímetro toráci
co debe exceder a la hemitalla, si la talla • es superior ala indicada, será de 25 milímetros.
3•0 El perímetro torácico que se mide es el mamilar,haciéndose la medición en el momento de máxima ex
pansión respiratoria (inspiración completa).
4•0 Que no presente deformidad torácica, aunque los
órganos contenidos en la cavidad del pecho no acusen el
menor trastorno de sus funciones en el acto del recono.
cimiento.
5•0 Que no haya sufrido ninguna operación quirúrgi
ca ni herida, abdominal de importancia que haga posible
por las cicatrices producidas la proyección o hernia de
las vísceras contenidas en el vientre.
6.° Que no presente ninguna cicatriz de herida pe
netrante en el pecho.
7•0 Que no tenga en el acto del reconocimiento afec
ción sifilítica ni venérea, ni sufra ninguna enfermedad
ni proceso patológico de ninguna clase para cuyo tratamiento sea necesaria la asistencia facultativa en el hos
pital o en el barco.
8.° Que en el caso de presentar varicocele, que con
tanta frecuencia se observa en individuos robustos y sa
nos, el aumento de volumen de la parte sea poco considerable, y cuando, aun siendo de mediano volumen, co;ii
cida con alguna atrofia del testículo o determine decai
miento físico y moral, cuya existencia fundadamente
pueda sospecharse en el acto del reconocimiento, no po
drá concederse ingreso al aspirante.
9•0 Que tengan los aparatos de la visión y de la audi
ción en estado de absoluta integridad anatómica y fun
cional y que posean completa potencia visual y auditiva.
Art. 11. Después del reconocimiento, a. misma Jun
ta mencionada en el art. 6.° verificará el examen de re
v(lida de los declarados útiles.
Esta Junta clasificará' a los candidatos según su apti
tud y no podrá aprobar mayor número del anunciado
en la Real orden de convocatoria.
Art. 12. El Capitán General del Departamento or
denará el ingreso definitivo en la Escuela de los .apro
hados como tales aprendices, y los declarados inútiles o
que no fuesen aprobados serán pasaportados para sus
localidades, por cuenta del Estado.
CAPITULO PRIMERO
Objeto, constitución y plan de estudios.
Art. 13. El objeto de la Escuela es instruír los apren
dices para:
) a) Marinercs especialistas.
Marineros electricistas-torpedistas.
Marineros radiotelegrafistas.
b) Dar instrucción militar y marinera a los que han
de seguir la especialidad artillera.
c) Instruir Cabos de marinería para especia'istas se
ri-aleros.
d) Instruír Cabos de marinería para Maestres.
e) Instruir Maestres para Contramaestres.
n Provisional. Instruir marineros de la inscripción
para Cabos de mar.
Provisional. Instruir marineros de la inscripción
para Cabos de cañón.
Art. 14. La Escuela se instalará en los edificios que
se habiliten en el Arsenal del Ferrol, quedando asigna
da a ella el moto-velero Galatea.
Mientras no se lleve a efecto quedará constituida por
el citado buque y los pontones CaKos V y Nautilus.
Art. 15. La instrucción militar y marinera de los
que han de servir todas las especialidades se verificará
durante el primer curso de Escuela, que comprenderá
desde 1.° de septiembre a 31 de marzo, fecha en que
trasbordarán al Galatea, continuando en este buque has
ta el 31 de agosto.
En el segundo curso, que empezará en 1.° de septiem
bre y terminará en 31 de agosto, saldrán a marineros
especialistas, previo examen.
En el primer período, los que ingresen a'ujarán en la
Escuela, seguirán los programas para ellos aprobados y
recibirán instrucción militar y marinera.
Los de segundo curso de especialidad marinera aloja
14án en el buque, donde recibirán la instrucción corres
pondiente.
Los de las especialidades electricista y radiotelegrafis
ta seguirán sus cursos en la Escuela.
En el segundo período saldrán a efectuar un crucero
en el Galatea los del segundo curso de la especialidad
marinera y todos los que cursan el primer ario.
Art. 16. El crucero empezará en la primera quince
na de abril y recalará en Marín en agosto, donde deja
rá los que han de seguir la especialidad artillera, fon
deando en El Ferrol en los últimos días del mes.
El Ministro de Marina dictará con la antelación opor
tuna las órdenes convenientes y fijará el itinerario a
que ha de ajustarse el curso de prácticas.
Art. 17. Durante el crucero se clasificarán los apren
dices para las distintas especialidades, ateniéndose:
a) Manifiesta aptitud.
b) Al voluntariado, teniendo derecho de prelación
según los puestos en las clases.
En la segunda quincena de julio se les someterá a un
examen de tanteo, y por su resultado, y teniendo en
cuenta los antecedentes y aficiones, se asignará cada
aprendiz a una especialidad, con arreglo al número que
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con anterioridad señale el Ministerio de Marina. Los quedemuestren falta de aptitud profesional serán separados de la Escuela.
Art. 18. Al llegar el buque-escuela a El Ferrol se
rán examinados en la Escuela los de las especialidades
marinera, eléctrica y radiotelegráfica.
Art. 19. Los aprobados serán prómovidos a marine
ros especiplistas, marineros electricistas-torpedistas y
mar'nerrs radiotelegrafistas, y después de disfrutar un
mes de licencia pasarán destinados a los buques a des
empeñar destings de su clase; siendo promovidos a Ca
bos d-1 marinería y Cabos electricistas al cumplir el ario
de embarcg en buque en tercera situación.
CAPITULO II
Cursillo de Cabos de marinería y Cabos electricistas
torpedistas.
Art. 20. En 1.° de abril empezará el cursillo de cua
tro meses para los Cabos de marinería y electricis
tas-torpedistas que lleven tres años en buques -ar
mados en tercera situación y quieran ascender a
Maestres de su respectiva especialidad, y en cu
yas libretas aparezca de un .modo consecutivo, durante
el citado período, la calificación anual de «Apto para
Maestre». Los Cabos de marinería prwedentes de la ins
cripción que reúnan las condiciones exigidas en los ar
tículos 27 y 28 de este Reglamento deberán haber me
recido esta conceptuazión desde que fueron especiali
zados.
Al terminar el cursilb serán examinados. Los apro
bados ascenderán a Maestres y los desaprobados conti
nuarán como tales Cabos, con opción a presentarse en
otras convocatorias.
Art. 21. Las mismas vicisitudes y los mismos planes
serán aplicables a los Cabos de Artillería en la Escuela
de Marín.
CAPITULO III
Cursillo de Maestres para Contramaestres especia!istas
de marinería.
Art. 22. Los Maestres con trcs arios de embarco en
buques en tercera situación que aspiren a ingresar en
el Cuerpo de Contramaestres de sus respectivas espe
cialida les se presentarán en la Escuela en 1.° de abril
para empezar el curso, que terminará a fines de agosto.
Art. 23. Los Maestres e'ectricistas-torpedistas que
lleven -tr s años de empleo podrán ingresar, previo con
curso, en la Escuela de torpedistas-electricistas, donde
seguirán un curso de un año.
Art. 24. Los Maestres de Artillería, para ingresar
en el Cuerpo de Condestables, harán un curso en la Es
cuela de Marín.
CAPITULO IV
Art. 25. Cuando no haya ingresado número sufir,.ien
te de aprendices se seleccionará de los marineros de la
inscripción que ingresen en el año siguiente el número
necesario para completar el de Cabos de mar y cañón.
Art. 26. Estos individuos ingresarán en la Escuela
de marinería, donde recibirán durante dos meses ins
trucción militar y marinera, y terminada ésta pasarán
los seleccionados para artilleros a la Escuela de Marín,
continuando el resto en la de El Ferrol.
En ambas Escuelas seguirán un curso de nueve me
ses, al final del cual, y previo examen, serán promovidos
a Cabos de ruar y Cabos de cañón.. .
Art. 27. Los Cabos de mar y de cañón que, quieran
especializarse para poder ser Maestres de marinería: o
Artillería podrán efectuarlo después de llevar. dos arios
en buqws en tercera situación, para lo 'que' tendrán
un cursillo, que durará desde 1.° de enero hasta 1.° de
abril.
Al t. 21 1.49S que obtel'igan el noi-nbramiento de Maes
tres p dráris ingresar en el Cuero de Contramaestres,
sometié-dose a las mismas pruebas que 'estableCe. el .ar-.
tículo .22.
Art. 29. Disposiciones especiales establecerán dere
cho preferente de este «personal Para cubrir las vacantes
qüe ocurran -eh determinados Cuerpos subalternos y
ocupar -destinos dependientes del- 'Ramo de Marina, sin
perjuicio-de los 'que piLiedan corresponderles con ár.re,g1.o.
lo dispuesto en -la legislación general- sobre provisión
de destinos públicos reservados a:' las clases e. inctiv.iduhs
de tropa y sus asimilados del Ejército y de ta.' Armada
procedentes de estasinstituciones.-
-CAPITULO V
Inspección.
Art. 30. El Capitán General del Departamento de_ El
Ferrol será el Inspector de las .acuelas de aprendices y
marinería, y, además de :las facultades que.Je conceden
las Ordenanzas, velará por el cumplimiento de cuanto se
' ordene en éste y demás Reglamentos orgánicos que se
redacten y pasará las • revistas que estime oportunas'.
Mientras no existan torpederos y .submarinos espe
cialmente afectos a. la Escuela, facilitará, al Director,
epara la enseñanza d' los aprendices, los servicios de los
buques de esta clase que éxistan en el Departamento,
organizando las salidas a la mar y prácticas, teniendo
en cuenta lo que ISropotiga el Director y las demás ne
cesidades del servicio.
De 'igual manera facilitará el uso de la estación radio
telegráfica del Departamento durante el periodo de.prác7
ticas de los aprendices de esta especialidad y el de los
talleres del Arsenal que conceptúe. más conveniente,
mientras la Escuela no disponga de talleres propios pa
ra la enseñanza de todos los aprendices.
Dispondrá el embarco en la Escuela como aprendices
de los candidatcs aprobados y resolverá los casos de se
paración de la Escuela que le proponga el Director.
Expedirá los nombramientos de 'marineros especialis
tas, marineros electricistas-torpedistas, marineros radio
telegrafistas, marineros artilleros y los de Cabos de estas
especialidades, a excepción de los radiotelegrafistas,
con arreglo a lo dispuesto en el. Reglamento de aseen
so,; de marinería. • .
Por su conducto se elevará al ,Ministro de Marina
cuanto haya de proponer el CoMandante.Director de la
Escuela para la buena marcha de ésta que no pueda "ser
resuelto por su autoridad.
Art. 31. El Jefe del Estado Mayor del Departamen
to tendrá sobre el 'personal de la Escuela y servicio mi
litar de la misma las atribuciones que por razón de •su
cargo le corresponda.
CAPITULO VI
Del Comandante Director.
Art. 32. El Comandante Director de la Escuela será
un Capitán de Fragata, quien no cumplirá condiciones
' hvg4. 0,-4kmtl
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de mando. La Dirección radicará en el Carlos V mien
tras .aquMa no se instale en los edificios a que se refie
re el art. 14. •
Art. :33. Será responsable de la educación moral, mi
litar y profesional de los aprendices y marinería.
Art. 34. A las órd.Pnes inmediatas del Director, para
contribuir a la instrucción de los alumnos, estarán: el
segundo Comandante capitán de Corbeta, tres Te
nientes de Navío cumplidos de condiciones, uno de
ellos especializado en Radiotelegrafía y otro en Elec
tricidad: cuatro Tenientes o .Alféreces de Navío para
guardias, un Contador de Navío, un Teniente Médico y
el número de instructores que se considere necesario,
siendo preferidos los cumplidos de condiciones.
Para facilitar la misión. de la Escuela, los Jefes, Ofi
ciales e instructores quedarán exentos de todos los ser
'vicios del Departamento, excepto en los casos que con
sidere de necesidad el Capitán General del mismo.
Art. 35.. Podrá 'proponer para la Escuela los Jefes y
Oficiales que -juzgue más aptos para ese cometido, re
solviendo en definitiva el Ministerio de Marina, previo
informe del Inspector."
.Art. 36. Propondrá igualmente el personal de ins
tructores y subinstructores.
'Art. 37 Propondrá asimismo la ,se¡járación del pei'
sónal que carezca de aptitud para cumplir su cometido
en. la Escuela.
'Art. 38. DiStribuirá-entre.:los jefes y Oficiales cita
dos los cometidos que- juzgue oportunos para que tomen
parte *directa en la educación dé los agrendices y en
'la de los Cabos y Maestres que aspiren al ascenso, e
timuJará su celo y determinará -el servicio que han de
tener.
Art. 39. Al ingresar los alumnos desi.riará lbs 'ins
tructores que han de encargarse de ellos. .
Art. 40. Tomará cuantas disposiciones estime nece
sarias para que los aprendices, aun siendo tratados COTT1
afecto, no se acostumbren de ningún modo a otro trato
(lúe 'el' que han de recibir después en los buques, tanto
en lo que se refiere a sus comidas cómo a sus Camas,
Art.41. Designará la Junta "de exámenes de los
aprendices y la presidirá, pudiendo delegar en el Jefe
a sus órdenes.
. .
Propondrá asiinisino del personal a sus órdenes les
que- han de 'componer la Junta que cada año. debe pro
ceder al examen documental de kis candidatos a in
greso.
Art. 42. Presidirá asimismo la Junta técnica. de la
• Escuela.
Art. 43. Presidirá la. Junta. administrativa, le los
fondos de Escuela.
Art. 44. Percibirá la gratificación que le correspon
da como Director de la Escuela. . •
Art.. 45. Tendrá respecto al personal las mismas atri
•
buciones que las Ordenanzas y Reglamentos conceden a
lcs Comandantes de los buques.
Del jefe de estudios.
Art. 46. Será Jefe de estudios el segundo Coman
dante.
Art. 47. Como tal Jefe ,de estudios velará por el cum
plimiento de las disposiciones dictadas por el, Director,
desarrollando sus iniciativas para la ejecución -de todos
los detalles relacionados con ellas.
Vigilará que los Oficiales instructores desempeñen con
celo y eficacia. sus cometidos. , .
Diariamente dará cuenta al Director, al, terminar las
clases y ejercicios de los aprendices, de lo que haya acae
cido.
Llevará un libro de órdenes y otro de castigos relacio
nados con los alumnos.
Al1 48. Determinará. dando al efecto las órdenes
oportunas a los Oficiales de brigada, las cantidades que
periódicamente puedan entregarse a los aprendices de
sus fondos particulares (de los que se hablará en el ar
tículo cr)rrespqncliente), para 'o cual tendrá en cuenta
sus antecedentes y su conducta.
Art. 49. Será Vocal de-la Junta .Vcnica de la Es
cuela.
Art. 50. Será Vocal asiniiimo de la Junta adminis
trativa de los fondos de Escuela.
Percibirá como tal. Jefe de estudios la gratificación
que por su cargo lecorresponda.
De los Oficiales.
Art. 51. Los Oficiales serán Comandantes de las bri
odas de sus respectivas especialidades y formarán par
te de la Junta técnica, y el más antiguo, de la econó
mica.
De los instructores.
Art. 52. Para la enseñanza, y con el nombre de ins
tructores, habrá el número conveniente de Contramaes
tres, Condestables, Contramaestres radiotelegrafistas y
torpedistas-electricistas, elegidos con preferencia entre
los cumplidos de condiciones.
Art. 53. Los instructores p?rcibirán toda la gratifi
cación correspondiente a su cargo.
Uno de los instructores, Contramaestre, tendrá a su
cargo el materia' de inventario de las dependencias
afectas a la Escuela, percibiendo por este concepto la
gratificación que le corresponda.
Desempeñarán su cometido con especial cuidado. Es
tarán siempre pendientes de los aprendices; les incul
carán en todo momento el más entusiasta espíritu mi
1.itar, estrecha disciplina y amor al servicio. Les repren
derán cualquier falta de compostura que puedan obser
var y vigilarán los juegos para que no rebasen los lími
tes de la prudencia, convirtiéndolos en perjudiciales a la
salud o a la buena conservación del vestuario.
- Art. 54, Al terminar las horas de instrucción darán
cuenta cada vez al Oficial encargado, especialmente de
la inspección de la enseñanza de las materias que han
sido motivo de la instrucción, y de no estar éste, al Ofi
cia'. de guardia, para que uno u otro den a su vez cuen
ta al Jefe de estudios.
Art. 55. Los designados para talcargo no podrán ser
separados de él, ni aun a voluntad propia cesar en su
cometido, antes de la -terminación de un período escolar
completo, de no mediar propuesta del Director, fundada
en la conveniencia de la instrucción. Los que, con anuen
cia del Director, snliciten y obtengan prórroga en el
destino tampoco podrán cesar en él antes de la termi
nación del plazo de-prórroga concedido, que será igual
a la duración de un curso completo.
De los Subin,spectores.
Art. 56. Auxiliarán a los instructores en la Escuela
el número que se juzgue indispensable de Cabosde las
distintas especialidades, no pudiendo exceder de uno
por cada instructor.
Estos Subinspectores cobrarán la gratificación que
por su cargo les corresponda.
CAPITULO VII
De íos aprendices.
Art. 57. Tan pronto embarquen en la Escuela los
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nuevos aprendices se les dará una parte del vestuario¿lúe les corresponda.
El Estado Mayor levantará para los nuevos aprendices libretas semejantes a las de la marinería, entregándolas en la Escuela.
Art. 58. Los aprendices marineros no podrán contraer matrimonio durante su permanencia en la Escuela. Tampoco podrán contraerlo hasta que la ley de Reclutamiento y Reemplazo dé la marinería se lo autoriceaquellos que después de salir de la Escuela continúenen el servicio de la Armada.
Ort. 59. Desde su ingreso quedan sujetos a todoslos preceptos de este Reglamento y al Código penal dela Marina de guerra.
Art. 60. Una vez en la Escuela los aprendices no podrán ser separados de ella sino por acuerdo del Inspector en alguno de los casos siguientes:
1.0 Por falta de aptitud física para la vida de mar ode capacidad intelectual para los fines de instrucción,por descubrirse en el interesado condiciones incompatibles con la profesión militar o por motivos de salud,siempre a propuesta del Director, quien expondrá razonadamente los motivos que aconsejen la separación.2.° En virtud de fallo de Consejo de disciplina, cuando la gravedad de las fal,tas cometidas por algún aprendiz aconseje esta resolución.
3•0 A voluntad propia. Sólo podrán solicitar la separación los aprendices menores de diez y ocho arios, yprevia autorización de sus padres o tutores, quienes se
comprometerán a satisfacer todos los gastos originadosal Estado por permanencia de aquéllos en la Escuela.
4•0 Los aprendices no podrán disfrutar más licen
cias que las imprescindibles para reponer su salud yveinte días durante las Pascuas.
Art. 61. Los aprendices que a ello se hicieran acree
dores, por su destreza, aplicación o buen comportamien
to, podrán ser premiados por el Director en la forma
siguiente:
1.0 Permiso extraordinario para salir a tierra, siem
pre que no implique pérdida de clase o ejercicio.
2.° Premios en metálico o en objetos adecuados a los
mejores tiradores, vencedores en regatas o que más se
distingan en faenas marineras o juegos atléticos.
3•0 Nombramiento de Cabos de sección, con una pe
queña gratificación semanal.
4•° Al primero de los que obtengan la nota de distin
guido en cada especialidad se le entregará a a salida
de la Escuela un libro profesional, elegido por el Direc
tor. Además, si durante el tiempo que haya permaneci
do en la Escuela ha sido el número 1 en •todos los exá
menes, será propuesto para la concesión de la cruz de
plata del Mérito Naval, con distintivo blanco. sin pen
sión.
Los gastos que estos premios originen se sufragarán
por el fondo económico de la Escuela.
Art. 67. Las correcciones por las faltas escolares co
metidas por los aprendices se ajustarán a la siguiente
escala:
1» Reprensión.
9.a Plantón o recargo en los servicios mecánicos.
3.a Privación de salida hasta dos meses o de licencia
de Pascuas.
4.a Arresto en calabozo o pañol de uno a veinte días.
El Consejo de disciplina podrá imponer, además de
estas corneciones, la de expulsión de la Escuela; pero
en este caso la sentencia no será ejecutoria sin la apro
bación del Inspector.
Las faltas y delitos que no sean escolares cometidos
por lcs aprendices serán sancionados con arreglo a 1os
preceptos de las leyes penales que en cada caso sean de
oportuna aplicación.
Art. 63. A su ingreso ¿n la Escuela tendrán derecho
a un vestuario, constituído por igual número y clasede prendas que el reglamentario para la marinería; pe
ro la entrega se efectuará en etapas sucesivas, en atención a la de ingreso. En la cinta de la gorra llevarán elletrero Aprendiz.
Una vez hecha la selección de especialidades, los aprendices que se dediquen a la especialidad marinera lleva•án, además, un distintivo en el brazo izquierdo, consistente en dos anclas cruzadas, de estambre rojo, a la
misma altura y de igual tamaño que los especialistas.Los que se dediquen a la especialidad radiotelegráficallevarán sus distintivos correspondientes, también de
estambre 1-ojo. Los de la especialidad electricista-torpedista llevarán también de estambre rojo el correspondiente señalado a los torpedistas-electricistas.
Art. 64. Durante el período escolar, el haber men
sual de los aprendices será: en el primer curso, el co
rrespondiente al marinero de segunda, y en el segundo
curso, el de marinero de primera. Este sueldo ingresará
en un fondo que se anotará en las libretas, con. independencia del fondo particular de cada aprendiz, será ad
ministrado por los Oficiales a cuyo cargo estén las bri
gadas de aprendices y servirá para la compra y reposi
ción de prendas de equipos, libros, lavado de ropa, bar
bero y para entregarle semanalmente para sus distrac
ciones una pequeña cantidad, proporcionada a sus po
cos arios. Este fondo, lo mismo que sus vestuarios y
efectos, no se considerará nunca como de propiedad del
individuo hasta que termine el período escolar y pase a
prestar sus servicios en los buques de la Armada.
Los que fueren separados de la Escuela perderán este
fondo, equipo y efectos; el primero y lo que se obtenga
en subasta de los restantes servirá para amortizar su
deuda con el Estado.
Art. 65. Las cantidades que los padres o tutores en
treguen a los aprendices ingresarán en su fondo parti
cular, y en ese concepto se anotará en las libretas; pu
diendo los interesados solicitar del Jefe de estudios un
aumento a la cantidad que se les dé al salir francos.
Art. 66. La ración será igual a la de los marineros
de la Armada, estando autorizado el Director para su
primir el vino cuando lo estime conveniente, dedicando
su importe a mejoras de rancho.
Art. 67. La Escuela proporcionará, además„a los
aprendices, con la limitación necesaria, los útiles de es
critorio, franqueo de correspondencia y los gastos oca
sionados por el aseo individual y entretenimiento del
vestuario.
Art. 68. Los aprendices que por su buena conducta
y aplicación, a propuesta del Jefe de estudios, sean nom
brados por el Director Cabos de sección, llevarán un
ángulo de e-stambre rojo, con el vértice hacia abajo, en
el brazo izquierdo.
Cuando ya estén seleccionados de las distintas espe
cialidades, este ángulo irá debajo del distintivo.
Los deberes de estos Cabos de sección serán los mis
mos que los de Cabos de rancho, dando constante ejem
plo con su buena conducta, aplicación y pronta obedien
cia; cuidarán del exacto cumplimiento de todas las obli
gaciones establecidas y darán cuenta al instructor de las
faltas que notaren.
Art. 69. Una vez que los Cabos de sección estén en
po.sesión de su cargo sólo podrán ser desposeídos de él
por acuerdo del Consejo de disciplina.
Art. 70. Al finalizar el segundo curso, los aprendices
que hayan merecido nota de aprobación serán decla
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rados, respectivamente, marineros especialistas, mari
neros radiotelegrafistas y marineros electricistas-tor
pedistas, y gozarán desde la primera revista que pasen
en el nuevo empleo el haber mensual de 42,50 pesetas.
Art. 71. De acuerdo con lo dispuesto en el punto b)
del artículo 4.", los marineros, Cabos. Maestres y Con
tramaestres de las distintas especialidades procedentes
de la Escuela no podrán se separados del servicio, y
continuarán en él hasta que hayan cumplido los trein
ta años de edad.
Durante los tres primeros arios, contados desde la
fecha de salida de la Escuela, no tendrán derecho a per
cibir primas ni premio alguno de enganche.
Los marineros especialistas a quienes corresponda
ingresar en el servicio por razón de número cubrirán
plaza en el cupo de su Trozo; pero les servirá de abono
para extinguir su compromiso el mencionado plazo de
tres arios, contados desde la fecha de cumplir los diez y
ocho de edad, a partir de cuya fecha se contarán los
plazos legales de las distintas situaciones del servicio,
por que hayan de pasar en caso de separación que no
sea a su instancia. Trascurrido éste, podrán todos los
marineros especialistas acogerse a los beneficios que
establece el vigente Reglamento de enganches y reen
ganches de la marinería.
CAPITULO VIII
De la Junta técnica.
Art. 72. La Junta técnica tendrá por objeto dar
dictamen sobre las consultas que se hagan a la Escue
la; determinar cada ario los cambios que deban introdu
cirse en los programas y plan de estudios, para irlos
adaptando a las necesidades del material moderno y a las
conveniencias que 1.a práctica sugiera; designar los
útiles, máquinas y modelos que convenga adquirir para
la instrucci5n de los aprendices; entender en todos los
asuntos relativos al plan de estudios, método y régimen
de la enseñanza.
Art. 73. Se compondrá esta Junta: delDirector, como
Presidente; el Jefe de estudios, y corno Vocales, los tres
Tenientes de Navío encargados de las especialidades. Se
rá Secretario el Oficial más moderno.
Art. 74. La Junta t¿cnica se reunirá siempre que
lo disponga el Presidente. A éste corresponde abrir y
cerrar las sesiones, exponer los asuntos que deben ser
tratados y dirigir la discusión.
En los asuntos que convenga recaerá votación, empe
zando por el más moderno, pudiendo los Vocales que lo
deseen formular su voto particular, y decidiendo; en ca
so de empate, el Presidente.
Art. 75. Se llevará un libro de actas, en el que cons
ten, redactados por el Secretario, los resúmenes de las
sesiones y los acuerdos y votaciones de la Junta.
Art. 76. Cuando el asunto lo requiera, nombrará el
Presidente una- ponencia de uno o dos Vocales para
emitir dictamen, el cual se estudiará después por la Jun
ta, que tomará el acuerdo que proceda.
CAPITULO IX
De la Junta del fondo de Escuela.
Art. 77. Se constituirá el fondo de Escuela con la
cantidad que se fije en presupuesto.
Art. 78. Administrará el rondo total de la Escuela
una Junta, compuesta del Director, como Presidente;
el Jefe de estudios, como Secretario; el Habilitado de la
Escuela y el Teniente de Navío más antiguo. Correspon
derá a esta Junta el determinar, en vista, de los fondos
de Escuela y de las necesidades de la misma, las canti
dades que deben asignarse para :los gastos de escrito
rio, correspondencia, composición de ropa y aseo indivi
dual de los aprendices; las que deben dedicarse a adqui
sición de libros, útiles, herramientas y material de en
señanza para la Escuela y la cantidad destinada para los
premios en metálico. No podrá, en modo akuno, apli
carse al pago de gratificaciones de otro personal que el
de los mismos alumnos.
Señaladas estas cantidades, el Jefe de estudios las dis
tribuirá y empleará con independencia, aunque sin se
pararse de las instrucciones genera",es del Director.
Art. 79. Se llevará un libro de actas en que consten
los acuerdos de la Junta y el balance detallado de los in
gresos y gastos.
Art. 80. La Junta se reunirá una vez al ,mes, por lo
menos, y en cuantos casos estime necesarios el Director.
CAPITULO X
De los exámenes y calificaciones.
Art. 81. Los exámenes los verificarán ante una Jun
ta compuesta por el segundo Comandante, dos Te
nientes de Navío, profesores que serán Vocales,.actuan
do como Secretario el más moderno.
Asistirán a la junta, como ponentes, los instructores
que correspondan; pero se retirarán una vez terminados
los exámenes.
Art. 82. La votación se hará por bolas blancas y ne
gras, después del examen general, con arreglo a los pro
gramas aprobados, teniendo en cuenta, no sólo el concep
to merecido por el examen, sino también las listas men
suales presentadas por los instructores durante el curso
y 'la conducta observada por los aprendices.
Se darán las calificaciones de distinguido, suficiente, -
in:suficiente y no apto.
Los distinguidos y suficientes serán declarados ma
rineros especialistas; los que la hayan obtenido de
insuficiente podrán prorrogar sus estudios por el tiem
po que marque el Inspector, y los no aptos serán se
rán separados de la Escuela, como comprendidos en el
artículo 60 de este Reglamento.
Art. 83. En los primeros días de diciembre se exa
minarán los marineros de la inscripción. Estos exámenes
se verificarán ante la. misma Junta, en 'a misma forma
y con los programas respectivos; sólo obtendrán las ca
lificaciones suficiente, insuficiente y no apto. Los su
fixientes serán declarados Cabos; los insuficientes po
drán prorrogar sus estudios por el tiempo que marque
el Inspector y los no aptos serán separados de la Es
cuela.
La Junta, igualmente constituida, examinará a los
Cabos para Maestres y a los Maestres para Contramaes
tres. Los programas de examen serán los aprobados
por el Ministerio de Marina a propuesta de la Escuela.
Art. 84. En todos los exámenes de la Escuela se da
rá especial preferencia a las partes prácticas de los pro
gramas.
Art. 85. Los Cabos de marinería señaleros disfruta
rán las mismas gratificaciones que los telemetristas v en
las mismas condiciones.
De todos los exámenes ,e1 Director remitirá al Mi
nisterio de Marina, por conducto del Capitán General
del Departamento, relación de los result ados obtenidos
acompañada de la copia del acta que se levantará des
pués de cada uno, para la resolución que proceda; re
mitiéndose por duplicado, para que una quede en el
Departan]ento.
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Reglamento de la Escuela de artilleros.
CAPITULO PRIMERO
Objeto de la Escuela.
Artículo 1. Se constituye la Escuela con Jos fines
siguientes:
a) Instruir para marineros especialistas de Artillería
a los aprendices que, procedentes de la Escuela gene
ral de Marinería, establecida en El Ferrol, hayan sido
declarados aptos para la especialidad de referencia.
h) Facilitar instrucción complementaria a los Cabos
de Artillería que deseen su ascenso a Maestres y a los
individuos ("lie, perteneciendo a esta última clase, as
piren a ingresar en el Cuerpo de Condestables.
c) Facilitar la instrucción profesional a los marineros
de la inscripción que, procedentes de la Escuela gene
ral de Marinería, hayan de ser preparados para Cabos
de cañón.
CAPITULO II
Constitución de fi Escuela.
Art. La Escuela radicará en Marín y en los mis
mas edificios que hoy ocupa la d-e aprendices artilleros,
ampliados en proporción a los nuevos servicios que en
ella se acumulan. El Polígono de tiro naval «Janer»,
con el cual es forzoso permanezca íntimamente ligada,
por razones de afinidad que se derivan de su situación
y comunidad de servicio, constituirá dentro de ella, sin
perder su carácter -propio, una Sección dependiente del
mando único, que ha de ejercer el Director, y su dota
ción de personal subalterno y de marinería, el núcleo
base sobre el cual han de organizarse los servicio;- de_
generalidad.
Art. 3•0 Al servicio de la Escuela quedarán afectos
los buques menores que determine el Capitán General
del Departamento y el personal de Jefes, Oficiales e
instructores que más adelante se especifica.
CAPITULO III
Principies fundamentales para el desarrollo de los diver
sos cursos.
Art. 4.° Curso de aprendices artilleros para .hiarine
ros especialistas de Artillería.—Los aprendices que al
terminar el primer año de instrucción, común para to
das las especialidades, resulten clasificadas como aptos
para el desempeño de la artillera, desembarcarán del
buque-escuela, al llegar éste a Marín, en los últimos
días del mes de agosto, e ingresarán en la Escuela de
artilleros. Los cursos -correspondientes comenzarán- en
1.° de septiembre, para terminar en 31 de agosto; du7
rante ellos perfeccionarán los alumnos su instrucción
militar y recibirán, en forma eminentemente práctica,
la ,profesional que exige la misión que han de desem
peñar en los buques, con arreglo a los programas que
estén en vigor.
. Art. 5.° Los cur,sos so;Yo se interrumpirán desde. el
20- de diciembre al 10 de enero, á fin de que< puedan
disfrutar licencia de Pascuas aquellos aprendices que.
por su intachable conducta y constante aplicación se
hagan merecedores de ella.
f
' En 25 de agosto comenzaránlos exámenes, y los
aprendices que resulten aprobados serán promovidos a
marineros especialistas de Artillería, disfrutarán un mes
de _licencia y seguidamente pasarán a embarcar, prec.¡
saMente en los acorazados ó cruceros de la Escuadra
que se encuentren en tercera; situación. Trascurrido.
I un ario de embarco serán ascendidos a Cabos de Arti,-
'‘ Hería.
Art. 6.° Cursillo de Cabos de Artillería para Maes
tres.—En 1.° de abril dará comienzo en la Escuela el cur
sillo para los Cabos de Artillería que, después de tres
arios de embarco en buque en tercera situación, y en
cuyas libretas aparezca de un modo consecutivo, duran
te el citado período, la clasificación anual de apto para
w.'ceYidcr, deseen ascender a Maestre de su especialidad.
La duración de estos cursillos será cuatro meses, y
al terminarlos darán .principio los exámenes. Los apro
bados ascenderán a Maestres, y los desaprobados con
tinuarán como Cabos, con opción a. presentarse en nue
vas convocatorias.
Art. 7.° Cursos de Maestres para ingreso en el Cuer
po de Condestables.—Los Maestres de Artillería -que, sin
nota desfavorable en sus libretas, cuenten con tres años
de embarco en buques en tercera situación y deseen
ingresar en el Cuerpo de Condestables, pasarán en 1.°.
de abril a la Escuela, donde llevarán a cabo un curso
de ochó meses de duración. Terminado éste, los Maes
tres que resulten aprobados en los correspondientes
exámenes serán nombrados segundos Condestables, y
los desaprobados continuarán en su empleo, con opciól
a presentarse en la siguiente convocatoria.
Art. 8.° Cursos para marineros procedentes de la MS
crilxión.—Los marineros pIocedentes de la inscripción.
que al terminar el período de instrucción preliminar
en la Escuela general de Marinería resulten clasifica-
dos como aptos para especialidad de Artillería, in
.gresarán en la de Marín en 1.° de abril y llevarán ;--!„
cabo un curso d. nueve meses. Terminado éste, serán
-examinados, y sólo obtendrán las calificaciones de
suficiente, insuficiente y no apto. Los que hayanob
tenido la calificación de suficiente serán declarados*Ca
bos y los que la hayan merecido .de 'inautipiente podrán
prorrogar sus estudios por el . tiempo que marque.
.
ei
Inspector, y los no aptos serán separados de lae Escue,
la, continuando su servicjo corrio tales rfiaririer.os.
Art 9.° Los Cabos de cañón, que al terminar su qame
paria obligatoria cuenten con dos años de embarécicei.i.
buque en tercera situación y deseen. su ascenso. a Mas
tres de Artillería, toniarán parte en los cursillos_.que..4-
tal fin comenzarán en 2 dé enero para terminar en
de abril. Duran. te estos 'cursillos los alumnos. serán *con
siderados como talesTCabos, sin compromiso ulterior, y
los que resulten desaprobados 'podrán- optar entre la
continuación en el servicio, previo *el reenganche y Con
diciones "ordinarias, 'o el pase' á la reserva..
Art. 10. Los Maestres procedentes dé la inscriTición
ingresarán 'en el Cuerpo de Condestables, .sóinetiéndo
se a las• mismas pruebas que establece el artículo. ,7.'.
CAPITULO IV
Personad de la-Escuela.
Art. 11. Será Director dela Escuela un Capitán .de
Corbeta especialista en artillería y tiró naval,urrif)li
do de condiciones dé embarco; Jefe, a su vez.; del Po-:
lígono de tiro naval .«Janer», quien tendrá a su's ór
denes cuatro Tenientes de Navío (uno de ellos, de la
especialidad citada), y el más antiguo asumirá los car
gos de segundo Jefe del Polígono y Subdirector de la
Escuela, un Capitán Médico, un Contador de Navío y
un segundo Capellán, todos cumplidos de condiciones.
Art. 12. La plantilla de instructores estará formada
pm: cuatro primeros Condestables, encargados de las
clases de Cabos y Maestres, y cuatro segundos Condes
tables, para la enseñanza 'de aprendices y marineros de
la inscripción. Figurarán, asimismo, asignados un Auxi
liar de Oficinas y cuatro Maestres o Cabos de Artillería;
Ptí
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estos últimos en concepto de s'tibinstructores. Todo este'
personal se considerará afecto exclusivamente a la Es
cuela y con
• absoluta independencia, por lo tanto, del
subalterno que al Polígono de Tiro y Escuela de Tele
metristas, del mismo dependiente, le corresponde por
su plantilla.
Art. 13. Los Oficiales de cargo del Polígon ) lo serán,
a su vez, del material de enseñanza de la Escuela y del
de inventario en .general de sus dependencias.
Art. 14. Por ningún concepto se computará como
tiempo de embarco el que sirva en la Escue,la el_ per
sonal que constituya su plantilla.
CAPITULO V
De la hispecóión.
Art. 15. El excelentísimoseñor Capitán General.. del
Departamento del Ferrol será el Inspector de la Es
cuela de Artilleros y, además de las 'facultades- que le
conceden 1a Ordenanzas, -velará:por el In4s exacto cum
plimiento:de este y demás •Reglarnentos orgánicos que
se rédacten, y pasará las •revistas que estime opor
tunas. -
:Art. 16. En el caso dé que:la Escuela no cuente con
buque_ alguno afecto a su Servicio facilitará para las.
prácticas de mar que, a propaesta.del..Director, viayan:.
sido aprobadas nor su Autoridad, uno de los que tenga..
a sus órdenes, siempre que a ello no se opongan otras
necesidades del servicio más urgentes..
Art. 17. . Todas las ;propuestas y consultas cue el
Director de la Escuela formule han de ser dirigidas al
Inspector, quien, cuando .estimándolas acertadas o pro
cedentes considere no están en sus atribuciones darles
inmediata resolución, las cursará al Ministro de Marina.
,Art. 18. Dispondrá. el .ingreáo en' la Escuela de • los
aprendices *y el: de' los Cabos y Maestres que dejpan.11é
vár.,á Cabó -los cursillos que en este 'Reglamento
tablecen. •"Expedirá los nombramientos de marineros es
pecialistas y Cabos •.de Artillería, con arreglo a lo' dis
puesto .en el Reglamento. de ascensos de marinería.
Art.' 19. • Corresponde' :al 'Inspector resolver los casos
de.,se„paraciórti de lá Escuela que el Director le propon
ga,. sin' que quepa apelación ni recurso alguno- contra
sus; determinaciones.
..Art. O. El jefe, del Estado Mayor del. Depai'tamen
tó-tendrá sóbre el personal de la Escuela y servicio mi
lit' de la miSrna, las. atribuciones qué por -su cargo
corresponden.-
1)el Director-.
Corresponde al Director:
a) Someter a la aprobación del Inspector cuantas mo
dificaciones estime convenientes en la organización de
los servicios de la Escuela, en la plantilla del personal
•a sus órdenes y en los cargos del material de enseñanza.
1)) Fijar los horarias por los que Ja Escuela, en sus
diferentes cometidos, ha de regirse, y dar normas ge
nerales para la reglamentación y desarrollo de clases y
.ejercicios.
c) -Distribuír entre los Oficiales a sus órdenes, y en
la forma que considere más en armonía Con el mejor
servicio, los cometidos que se deduzcan de las necesida
des de la enseñanza, 'haciendo que en ella tomen par
te activa y procurando no pierdan el contacto con los
alumnos, única forma de que pueda dar el debido va
lor a la información que han de proporcionarle, y sobre
la cual ha de verse obligado a fundamentar su juicio.
d) • Designar los instructores que han de encargarse
de las diversas clases dentro de cada curso.
-e) Proponer la separación de la Escuela de los apren
dices o marineros que demuestren falta de aptitud, así
como
•
la de los incorregibles o marcadamente apáticos.
f) Designar el personal que ha de constituir las Jun
tas examinadoras, las que presidirá, siempre que pe
rentorias y más imoortantes obligaciones de su cargo
on se lo impidan, en cuyo caso podrá delegar en el Sub
,
director. Sin embargo, su presencia en la Junta, ante la
cual- deban demostrar sus conocimientos los Maestres
que aspiren al ingreso en el Cuerpo de Condestables.
será requisito indispensable para la constitución de
aquélla.
g) Presidir la Junta técnica de la Escuela y la Admi
nistrativa de los fondos que prescribe este Reglamento.
h,) Proponer .el nombramiento de personal de Oficia
les e instructores y la- separación de la - Escuela -de
aquellos que, :a su juicio, no reúnan las condiciones que
exige -la misión especial-que--se Jes confía.-
i) Distribuír entre los Oficiales a sus órdene
amas a desarrollar por aquéllos en sencillas conferencias_
que,. al mismo tiempo que sirvan de distracción a los
alumnos, tiendan a elevar su moral y su espíritu.
•g) Dar cuenta al Inspector del resultado de los exá
menes que al final de los distintos cursos tengan' lu
gar en la Escuela.
Art. 22.. El Director tendrá, respecto al personal a
s-us órdenes, las mismas atribuciones que las Ordenan
zasy Reglamentos confieren a los Comandantes -de
buques.
Art. 21... ..E.1 Director. es...el primer responsable cle_. la.: ,
educación.. moral, :militar y profesional de los aprendi
cés y alumnos en general. que ingresen en la Escuela; .1
en: esta .idea,. no perdonará medio alguno de. cuantos
estén á su. alcance y le sugiera. su iniciativa, para:me
jorar los métodos de instrucción y obtener de los, que,.
se adopten como más eficaces un máximo rendimiento,• .
poniendo un especial interés en desterrar la perniciosa. ,
influencia de rutinarios sistemas de enseñanza .y en
fundamentar ésta en principios de seriedad y claro con
cepto del deber.
Deberá tener siempre presente que su misión. es for
mar. personal aptó para los buques, y que, por.lo tanto,,
no ;s5lØ Ja.i,nstrucción ha 13,e basarse:en:las verdaderas..
exigencias de la misión que ,en, los.-,buques, correspon-.
derá .clesempeñar a los. alumnos, sino que es de la n'a
yor• importancia hacerles vivir en un ambiente tal que:
refleje en sus más ligeros detalles los hábitos de • la vi-Y
da a .bordo.
Del Subdireétor.
Art. 23. El Subdirector será, su vez, . Jefe de es7
tudios de la Escuela, y en este doble carácter son su -
funciones principales: -
A) Desarrollar y llevar a la .práctica el plan de- or
ganización que se haya redactado sobre las normas da
das por el Director. velando en todo momento por que
se cumplan rigurosamente las prescripciones en el mis
mo establecidas, no sólo en cuanto se refieran a la po
licía de los locales de la Escuela, conservación y cm-
sumo de pertrechos y eficiencia de los servicios de aqué
lla, sino muy particularmente en todo lo relacionado
con la .reglamentación de clases, ejercicios y recreos de
los aprendices y alumnos en general.
B) Ejercer una continua. vigilancia acerca de la for
ma en que los Oficiales e instructores cumplan su co-,
metido, estimulando entre este personal el desarrollo
de la iniciativa y apoyando cuantas se sometan a su
cónsideración, siempre que, estimándolas acertadas, no
desvirtúen en lo más mínimo los principios establecidos
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como base de la enseñanza; pero exigiendo a todos un
máximo rendimiento y una conducta ejemplar.
C) Dar cuenta al Director del plan trazado para el
día, y a la terminación de las clases y ejercicios, de las
novedades ocurridas.
D) llevar el Detall de la Escuela y los libros nece
sarios para constancia de la aplicación y aprovecha
miento que concurran en cada alumno, puesto que den
tro de su clase les corresponde, castigos impuestos, pre
mios que le hayan sido otorgados y particularidades de
su carácter, y en otro orden de ideas, de los trabajos
efectuados, desarrollo de las clases y ejercicios, órde
nes diarias y de las generales que deben considerarse
complementarias o modificativas del plan de organi
zación.
E) Formar parte de las Juntas examinadoras, cuan
do así lo ordene el Director, y, en su caso, presidirlas
por delegación de aquél.
F) Formar parte como Vocal de la Junta adminis
trativa de los fondos de la Escuela y de la técnica de
la misma.
Art. 24. Teniendo en cuenta las múltiples funciones
que recaen sobre el Subdirector, podrá éste, previa la
venia del Director, asignar la ejecución directa de aque
llasque por su índole no impliquen delegación de atri
buciones o autoridad al Oficial u Oficiales a sus órde
nes que estime conveniente.
Art. 25. El Subdirector sustituirá al Director en las
ausencias de éste, siendo en tal caso relevado en su pro
pio cometido por el Teniente de Navío que le siga en
antigüedad.
De los Oficiales.
Art. 26. Los pertenecientes al Cuerpo General serán
Inspectores directos de la acción de los instructores en
las diversas fases de la enseñanza y los encargados de
orientarla en el terreno de la práctica, de acuerdo con
las instrucciones que hayan recibido del Subdirector.
Dando a este concepto, del principal de sus deberes en
la Escuela, la más amplia interpretación, tendrán muy
presente que constituyen su nervio y que el éxito de
la enseñanza a proporcionar está en íntima conexión
con el grado de entusiasmo y espíritu que dejen refle
jar en el desempeño de su misión.
Art. 27. Asistirán con la mayor frecuencia posible
a las clases y propondrán al Subdirector cuanto estimen
conveniente para mejorar el rendimiento de las mismas.
Art. 28. Les corresponde dirigir personalmente las
prácticas y ejercicios, debiendo aprovechar las inmejo
rables ocasiones que han de ofrecerles esta labor para
desarrollar en los alumnos el cariño a su profesión y
a la Marina, el espíritu de ciega obediencia y el de ini
ciativa, dentro de sus límites naturales, y el concepto
de su propia estimación y responsabilidad.
Art. 29. Pondrá toda su voluntad en sacar del ma
terial con que esté dotada la Escuela el mayor partido
posible, bien compenetrados con la idea de que todo
tiene aplicación y que de todo puede deducirse una en
señanza.
Art. 30. Trasladarán al Subdirector los partes que
reciban de los instructores a sus órdenes al terminar las
clases, y le darán cuenta de las novedades ocurridas
en los ejercicios en que hayan intervenido.
Asimismo, cuando tengan conocimiento de la comi
sión de alguna falta que por su importancia juzguen
deba ser castigada, explicarán lo ocurrido al Subdirec
tor, para la resolución que proceda. Sin embargo, el
tacto y la discreción han de ser normas de su conduc
ta en cuanto a este extremo se refiere, cuidando de no
apelar sistemáticamente -al castigo como mejor solu
ción para enmendar los yerros propios de la escasa edad
de los alumnos y aun de los que cabe esperar de su
probable falta de cultura; sencillas reconvenciones, he
chas con el prestigio que han de tener entre aquéllos,
y con el afecto que cabe, siempre dentro de la más es
trecha disciplina. conducirá en la mayor parte le los
casos a los mejores resultados.
Art. 31. Intervendrán en los juegos y diversiones
de los aprendices, secundando el criterio establecido
acerca de este punto por el Director, a fin de que, sin
restarles amenidad, contribuyan a su desarrollo físico
mental.
Art. 32. Vigilarán, aun cuando no se encuentren de
servicio, y sin esperar a que para ello se excite su ce
lo, la conducta y compostura de los alumnos en gene
ral, y en particular la de los aprendices francos de pa
seo, no dudando en tomar las resoluciones que estimen
oportunas, y de las que en todo caso darán cuenta al
Subdirector.
Art. 33. Los Tenientes de Navío formarán parte co
mo Vocales de la Junta técnica, y el más antiguo de
entre ellos, así corno el Oficial del Cuerpo Administrati
vo, de la económica.
Art. 34. Corresponde a los Oficiales en general, ade
más de los deberes particulares que para su cargo se
ñalen las Ordenanzas y Reglamentos, prestar los ser
vicios de su clase que el Director considere convenien
te asignarles.
CAPITULO VI
De los instructores.
Art. 35. Las clases teórico-prácticas que, con arre
glo a los programas vigentes, deban ser dadas en la Es
cuela, correrán a cargo de los instructores, distribuídos
sobre las bases establecidas en el artículo 12, en la for
ma que, a juicio del 'Director, se considere más acer
tada.
Los instructores desempeñarán su cometido aterién
dose estrictamente a las instrucciones que reciban de
los Oficiales Profesores (de los que se considerarán
Ayudantes), sin que por ningún concepto les sea dable
separarse del criterio por ellos señalado. Pondrán en
su misión un máximo celo y un especialísimo cuidado
en no rebasar en sus explicaciones los limites de lo que
los alumnos, en sus distintas clases, deban saber; en
la inteligencia de que nunca ha de estimarse en ellos
como nota meritoria el hacer gala de una ilustración
teórica que, lejos de desearse para los alumnos, se con
sidera perjudicial, dada la misión eminentemente prác
tica que en todo caso ha de confiárseles en los buques.
Art. 36. La educación militar ha de ser objeto de
primordial atención por parte de los instructores. A ca
da falta que observen en este terreno, por nimia que
parezca, ha de seguir la advertencia, y ello cualquiera
que sea la ocasión y el momento. Su intransigencia ha
de extremarse en las formaciones, a, fin de consguir
que los alumnos se acostumbren a respetarlas y a acu
dir a ellas con la presteza debida.
Art. 37. Vigilarán los juegos de los aprendices, evi
tando que rebasen los límites de la prudencia o que los
conviertan en perjudiciales para la salud o para la con
servación del vestuario. La lectura de novelas debe ser
sistemáticamente perseguida.
Art. 38. Impedirán que se vista prenda alguna que
no sea reglamentaria, no admitiendo sobre este pun
to disculpa alguna, ni aun durante las guardias de no
che o faenas extraordinarias. Asimismo no permitirán
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el uso de sortijas, relojes de pulsera y demás objetos
impropios del marinero, recogiendo cuantos encuen
tren, para hacer entrega de ellos al Oficial de quien de
pendan.
En las horas de baldeo y durante los lavados regla
mentarios obligarán a los alumnos a permanecer des
calzos.
Art. 39. Al finalizar las clases deberán dar cuenta
al Oficial encargado de las materias que hayan sido mo
tivo de la instrucción, y de no estar éste lo harán al
que se encuentre de servicio.
En el último día de cada mes entregarán los instruc
tores a sus respectivos Oficiales una relación en la que
se comprenda el total de alumnos y las puntuaciones
que a cada uno corresponde, de acuerdo con la escala
de notas que se fije.
Art. 40. Los instructores no podrán ser separados
de su cargo ni cesar en él a voluntad propia antes de
la terminación de un período escolar completo, a no ser
que medie propuesta del Director, fundada en conve
niencias de la instrucción. Las prórrogas que se les con
cederán en el destino serán precisamente por un perío
do igual a la duración de un curso o por el que debe
trascurrir para la terminación del emprendido.
Art. 41. Prestarán los servicios de guardia y vigilan
cia que señale el Director.
De los subinstructores.
Art. 42. Su misión es auxiliar a los instructores en
la enseñanza y cooperar a la, vigilancia que éstos han
de ejercer sobre los alumnos.
Prestarán los servicios de su clase que les corresponde
y los que la organización de la Escuela les señale.
CAPITULO VII
De los aprendices.
Art. 43. Al ingresar los aprendices en la Escuela se
les distribuirá en ranchos y brigadas, con arreglo al
plan de organización aprobado, y se les entregará su
armamento, del que se les hará enteramente responsa
bles. Seguidamente se les leerán los artículos de este Re
glamento que el Director estime oportunos y se les
recordará el contenido del art. 59 del correspondiente a
la Escuela general de Marinería, según el cual quedan
sujetos desde su ingreso en ella al Código penal de la
Marina de guerra.
Art. 44. Una vez en la Escuela, los aprendices no po
drán ser separados de ella sino por acuerdo del Inspec
tor en alguno de los casos siguientes:
1.0 Por falta de aptitud física para la vida de mar o
de capacidad intelectual para los fines de instrucción,
por descubrirse en el interesado condiciones incompa
tibles con la profesión militar o por motivos de salud,
siempre a propuesta del Director, quien expondrá ra
zonadamente los motivos que aconsejen la separación.
2.° En virtud de fallo de Consejo de disciplina, cuan
do la gravedad de las faltas cometidas por algún apren
diz aconseje esta resolución.
3•0 A voluntad propia. Sólo podrán solicitar la sepa
ración los aprendices menores de diez y ocho arios y
Previa autorización de sus padres o tutores, quienes se
comprometerán a satisfacer todos los gastos originados
al Estado por permanencia de aquéllos en la Escuela.
4.( Los aprendices no podrán disfrutar más licencias
que las imprescindibles para reponer su salud y veinte
días durante las Pascuas.
Art. 45. Los aprendices llevarán en el brazo izquier
do un distintivo, consistente en dos cañones cruzados,
en estambre rojo, a la misma altura y de igual tamaño
que los especialistas.
La cinta del gorro llevará, al igual que en la Escuela
general, el letrero Aprendiz.
Art. 46. Los anrendices que a ello se hicieran acree
dores por su de<treza, aplicación o buen comportamien
to podrán ser premiados por el Director en la forma
siguiente:
1.0 Permiso extraordinario para salir a tierra, siem
pre que no implique pérdida de clase o ejercicio.
2.° Premios en metálico o en objetos adecuados a los
mejores tiradores, vencedores en regatas o que más se
distingan en faenas marineras o juegos atléticos."
3•0 Nombramientos de Cabos de sección, con una pe
queña gratificación mensual.
4.0 Al primero de los que obtengan la nota de dis
tinguido en la especialidad se le entregará a la salida
de la Escuela un libro profesional, elegido por el Direc
tor. Además, si durante el tiempo que haya permaneci
do en la Escuela ha sido el número 1 de todos los exá
menes, habiéndolo sido también en la Escuela general
de marinería, será propuesto para la concesión de la
cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
sin pensión.
Los gastos que estos premios originen se sufragarán
por el fondo económico de la Escuela.
Art. 47. Las correcciones por faltas escolares come
tidas por los aprendices se ajustarán a la siguiente es
cala:
1.a Reprensión.
2.a Plantón o recargo en los servicios mecánicos.
3.a Privación de salida hasta dos meses o de licencia
de Pascuas.
4.a Arresto -en calabozo o pañol de uno a veinte días.
El Consejo de disciplina podrá imponer, además de es
tas correcciones, la de expulsión de la Escuela; pero en
este caso la sentencia no será ejecutoria sin la aproba
ción del Inspector.
Las faltas y delitos que no sean escolares cometidas
Por los aprendices serán sancionadas con arreglo a los
preceptos de las leyes penales que en cada caso sean de
oportuna aplicación.
Art. 48.. Los :aprendices prestarán los servicios de
guardiamilitar en la medida que el Director juzgue con
veniente para familiarizarlos con la misión del centine
la y Cabos de escuadra; pero por ningún estilo se les
mezclará con la marinería para el desempeño de tal fun
ción. Los días en que corresponda a la Escuela ejercer la
vigilanciá del recinto el mando de la guardia recaerá
precisamente en el personal de la Escuela que designe el
Director.
Art. 49. Tomarán parte en los lavados y limpieza ex
traordinarios que se ordenen y en los ordinarios que en
los locales a ellos destinados se les asigne.
Art. 50. Queda terminantemente prohibido que los
aprendices usen o retengan en su poder alhajas de nin
guna clase ni otros efectos que no sean los que hayan
recibido al ingreso en la Escuela o posteriormente se les
hayan entregado o ellos mismos hayan adquirido como
necesarios o convenientes para facilitar sus estudios.
Art. 51. Los aprendices artilleros no podrán contraer
matrimonio durante su permanencia en la Escuela, sub
sistiendo esta prohibición a la salida de la misma hasta
que trascurra el plazo que determina la ley de Recluta
miento de marinería.
Art. 52. Durante este segundo ario del período esco
lar los aprendices percibirán el mismo haber mensual
que los marineros de primera. Esta cantidad ingresará
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íntegra en la brigada, constituyendo el fondo de cadaaprendiz, con el que se atenderá a los gastos de reposición y entreteni-riento del vestuario, lavado de ropa.barbero, adquisieión de libros y cuadernos que deban
Pasar a ser propiedad del individuo y a satisfacer las
pequeñas cantidades que el Director ordene entregarEssemanalmente para sus distracciones. La administracióndel fondo así constituido corresponde a los Oficiales de
brigada, quienes practicarán, tanto en el libro como enlas libretas reglamentarias, las anotaciones oportunas enrelación ( oil las oscilaciones que experimente el de cada
aprendiz. Este fondo, lo mismo que el vestuario y efectos, no se considerará propiedad del individuo hasta la
terminación del perícdo escolar. En caso de separaciónde la Escuela por motivos que no sean de salud, tanto
el fondo como el dinero resultante de la subasta de ropaservirán para amortizar la deuda contraída con el Esta
do desde él ingreso en el servicio.
Art. 53. Las cantidades -que los padres o tutores en
treguen o bagan llegar a los aprendices, así como todas
aquellas que por cualquier concepto distinto de su haber
pueda corr: sponderles, ingresarán en depósito en la
Caja de la Escuela, previas las formalidades reglamen
tarias. constituyendo un fondo particular, propiedad de
los depositantes, y a cuenta_ del cual podrán solicitar del
Oficial de su brigada un aumento a la cantidad que se
les entregue al salir francos o la adquisición de libros
que, no siendo reglamentarios, se consideren de› utilidad.
Todo aprendiz poseedor de un fondo particular deberá
adquirir en la Escuela una libreta de las que existirán
a tal fin y hará entrega de ella con su primera imposi
ción al Oficial de su brigada, quien cuidará de practicar
las- anotaciones correspondientes a ésta y a toda nueva
operación, anotaciones que autorizará con su firma y ba
jo las cuales estampará su conformidad el interesado.. No
se/podrá practicar extracción que exceda de 25 pesetas
sin la -anuencia del- Subdirector.
Art. 54. Con cargo al fondo económico de la Escuela
se facilitará a los aprendices, dentro de las limitaciones
necesarias que a su Junta administrativa corresponderá
fijar, los, útiles de escritorio, el franqueo -de correspon
dencia y •cuanto se considere preciso para el aseo indi
vidual
Art..55. El importe de la ración será igual clw para
los marineros de la Armada, quedando autorizado el Di
rector para suprimir el vino cuando para mejorar el
rancho estime conveniente recurrir a esta medida.
Art. 56. El importe de las raciones- devengadas y no
consumidas durante la licencia de Pascuas ingresará ín
tegro-en el fondo, particular de cada aprendiz, a no ser
qué se trate de un deudor a la brigada, en cuyo. Caso
pasará al fondo de ésta en su totalidad o en la parte ne
cesaria para amortizar la deuda.
Art. 57. Los aprendices que resulten desaprobados en
las exámenes de fin de curso podrán tomar o no parte
en el .siguiente, según la resolución que en cada caso
adopte el Inspector, teniendo a la vista la propuesta e
información que reciba del Director. En el caso de que
la determinación sea negativa, serán declarados no aptos
y separados de la Escuela.
Art. 58. Al terminar el curso, y antes de que los
aprendices abandonen la Escuela, se les recordará lo dis
puesto en el. art. 7.° del Reglamento de la general de Ma
rinería con respecto a la separación del servicio a peti
ción propia una vez que hayan sido promovidos a mari
neros especialistas de Artillería. •
De los aprendices Cabos de sección.
Art. 59. Los aprendices cuya conducta ejemplar, celo
y amor al servicio y constante aplicación y aprovecha
miento hayan sido premiados por el Director con el nom
bramiento de Cabos de sección son los llamados a velar,*en ausencia de les instructores o subinstructores, por elorden y compostura de sus compañeros en las formacio
nes, estudios, comidas y, en general, en todos los actos
de la vida 'escolar; siendo sus deberes en un todo análo
gos a- los del Cabo de rancho.
Darán cuenta a los instructores de su grupo, y en au
sencia de éste ál de servicio, de cualquier falta que ob
servaren, prescindiendo de falsos corceptos del compañerismo y convencidcs de que el primer deber de su
cargo es la lealtad hacia sus superiores. Procurarán ser
los primeros en acudir al toque de llamada y en todaocasión han de esforzarse en demostrar con sus constan
te ejemplo y bien entendida seriedad que son merecedo
res de la 'distinción de que han sido objeto.
Art. 60. Los cabos de sección usarán como distintivo
de su 'cargo un ángulo de estambre _rojo, colocado bajo
el general de la especialidad, con su vértice hacia-abájo.,
y disfrutarán de la gratificación mensual que el Direc
tor, de acuerdo con la Junta económica, señale.
.Art. 61. El subdirector dará posesión de su cargo.;a
los Cabos de sección al frente de las brigadas de apren
dices y les impondrá el distintivo de que trata el ar
tículo anterior. Celebrado este acto, no se les podrá reti
rar el nombramiento sino por acuerdo del Consejo de
disciplina, .aprobado por el Inspéctor; debiendo observar
se para darle cumplimiento las mismas formalidades es
tablecidas para la toma de posesión.
CAPITULO VIII
De los marineros de la inscripción aspirantes a Cabos
de cañón.
Art. 62. L9S marineros que procedentes de la E.-,c.u.cia
general de Marinería ingresen en la de artilleros para
llevar a _cabo los estudios necesarios para su ascenso a
CabáB de cañón se. someterán en un todo al régimen es
:colar que señale el Director, y que se. procurará, dentro
de lo que permita la diversidad de circunstancias .que
concurren en este personal, sea semejante. al que se es
tablezca para los aprendices.
Art. 63. Una vez que ingrese en la Escuela el per
sonal de referencia -no podrá ser separado de ella sino.a
propuesta del Director, fundamentada en motivo de sa
lud, mala conducta o manifiesta incapacidad.
- Art. 64. • Percibirán el ..sueldo de su clase. y con él
atenderán a la totalidad de sus gastos, excepción hecha
de los que ocasione .la adquisición de libros, cuadernos y
útiles de escritorio, .que..serán. sufragados. por .el fondo
económico. de la Escuela. .. . .
.
A,rt..65. - No .se les impondrán otros .castigos guber
nativos que los que para los de su clase establece el Có
digo penal de la Marina de guerra. Para premiar
cación y buena conducta podrá el Director conceder los
permisos extraordinarios que estime no se oponen a la
buena marcha de la instrucción y disponer sean. citados,
los que se hagan merecedores de tal distinción, en la or
den general de la Escuela.
Art. 66. Se procurará que alojen con absoluta "buje
„pendencia de los aprendices, y. si ello no fuese posible,
se establecerán en el alojamiento común las separaciones
que exige la diferencia de edad y las distintas co.ndicip
nes en que este personal ha .de cursar sus e.studios.
Art. 67. Siendo la única finalidad de su permanencia
en la Escuela adquirir los conocimientos necesarios para
su ascenso. a Cabos, no se les empleará en: otros cometi
1.
-
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dos que no sean los propios de la enseñanza y los de ge
neralidad en toda organización.
Art. 68. No podrán disfrutar ,más licencias que las
qLze exija el restablecimiento de su salud, concedidas
en
la, forma reglamentaria.
Art. 69. Para .los fines administrativos exclusiva
niente se considerarán afectos a las brigada-si de mari
nería de la dotación.
CAPITULO IX
De ' S Maestres y Cabos que cursan sus estadios
en la Escuela.
A.rt. 70. Los Maestres de Artillería y Cabos de la
m:sma Especialidad cuyos deseos de llevar: a- ca,bo el curso
o. cursillo qu.3 establecen, „respectivamente, los artícu- •
los 6.2' y 7.- -de -este Reglamento hayan sido aceptados
Por la Superioridad, pasarán destinados a la Escuela con
la anticipación necesaria a las fechas señaladas para el
'comienzo de aquéllos, quedando sometidos al' régimen es
colar que determine el Director y -a las reglas de poli
cía y organización que estén en vigor.
Art. 71. Todo este personal alojará en la Eseu,21a,
sin que por ningún motivo pueda concederse autoriza
ción que contraríe este precepto.
Art. 72. Satisfarán, por deducción a practicar en su
fondo, y caso necesario en su haber mensual, todos los
gastos que origine su estancia en la Escuela, inéluso los
que provengan de la adquisición de libros y útiles de
su clase, Sin que acerca de este.particular pueda admi
tirse reclamación alguna.
Art. 73. Tanto los Maestres como los Cabos podrán
solicitar en cualquier momento la separación de la Es
cuela, dirigiendo para ello instancia al Inspector, que_
.será cursada por el Director,.con su informe, y a la vis
ta del cual tomará el primero la providencia que estime
conveniente.
Corresponde a la Junta técnica de la Escuela propo
ner al Inspector la separación de la misma de aquellos
individuos a quienes, por su mala conducta, contraven
ciones graves del régimen escolar, deficiente aprovecha
miento o cualquier otra causa fundada, no se les estime
merecedores del ascenso que pretenden. Contra las reso
luciones del Inspector favorables a la expulsión no cabe
recurso alguno, y el individuo o individuos a quienes
afecte perderán todo derecho a presentarse en nuevas
convocatorias.
Art. 74. Al personal de referencia no se le impondrá
otros castigos que los que el Código penal de la Marina
de guerra señala para los de su clase.
Art. 75. El Director podrá disponer que los alumnos
a que este capítulo se refiere disfruten diariamente de
un cierto número de horas de paseo, que se determina
rá de acuerdo con las condiciones de aplicación que en
cada uno concurran; pero que no podrá exceder de tres.
Art. 76.. No prestarán más servid() que los que con
fines insti uctivos ordene el Director., y se- procurará
que Maestres y Cabos alojen ton independencia del resto
de la dotación y. Escuelas.
CAPITULO X
De-la Juvta técnica.
Art. 77. La Junta técnica tendrá como misión:
1.- D.tr dictamen sobre las consultas que se hagan a
laE-:cuela.
2,- Determinar cada año las modificaciones que en
los programas de los diversos cursos y cursillos aconseje
la experiencia y los progresos del material.
. 3.° Acordar las adquisiciones del material de enseñan
za, a las que deben procederse por cuenta de la Escue
la y las que se estime deban ser propuestas a la Supe
rioridad:
4•0 Entender en todos los asuntos relativos al plan
de estudios, régimen escolar y métodos de enseñanza
que el Director someta a su consideración.
5•0 Proponer al Inspector la separación de la Escue
la de los Maestres de Artillería o Cabos de la misma es
pecialidad que en ella cursen sus estudios en los casos
que determina. el art. 73 .de este Reglamento.
Art. 78. La Junta estará constituída por el Director,
como Presidente; el Subdirector y" los tres 'Tenientes de
Navío profesbres, como Vocales, de Los cuales el más mo
derno actuará como Secretario.
-
Art. 79. La Junta técnica se reunirá siempre que lo
disponga el Presidente, correspondiendo a 'éste abrir y
levantar las sesiones, exponer los asuntos que deben ser
tratados y dirigir la discusión de los mismos. .
En los asuntos que- convenga, y llegado el Momento
oportuno, a juicio del Presidente, recaerá votación, em
pezando por el Vocal más moderno; pudiendo los Voca
les que lo deseen formular voto particular en caso de
disconformidad con el acuerdo tomado. El voto del Presi
dente decidirá cualquier empate.
Art. 80. Se llevará un libro de actas, en el que por
el Oficial Secretario se harán constar los resúmenes con
cretos de las sesiones, votaciones celebradas, acuerdos
tornados y votos particulares que se formulen.
Art. 81. Cuando la importancia del asunto a tratar
lo requiera, nombrará el Presidente una ponencia para
emitir dictamen previo._
CAPITULO XI
Dei fundo de Escuela.
At t. 82. No siendo posible ni conveniente, dada la co
munidad de servicios y de inventarios y dependencia de
un solo Jefe, separar las necesidades de la Escuela y
las del Polígono de tiro naval «Janer», se constituirá un
fondo único para ambos Centros, con la asignación que
se incluya en presupuesto.
Art. 83. La administración de este fondo correspon
derá a una Junta formada por el Director, Jefe del Poli
góno, como Presidente; el Subdirector, el Teniente de
Navío Profesor, Profesor más antiguo, el especialista
en Artillería y tiro naval (si en el anterior no concu
rre esta condición) y el Habilitado, como Secretario.
La Junta, a la vista del estado de fondos y de las ne
cesidades del Polígono y Escuela, determinará las adqui
siciones que deban practicarse, no sólo para sostener
los cargos en el debido estado de conservación y a los
locales todos del Centro en el de la más brillante poli
cía,* sino también a las que se consideren precisas para
mejorar y aumentar el material de enseñanza de la Es
cuela. Fijará asimismo las cantidades que deben asig
narse para los' gastos de correspondencia, aseo indivi
dual y premios de los aprendices y las que hayan de ser
destinadas a costear los gastos de escritorio y adquisi
ción de libros y útiles de enseñanza para este mismo
Personal y el de marineros de la inscripción que cursen
sus estudios en la Escuela.
Art. 84. El importe de los premios de los aprendices
acordados en Junta se entregará al Subdirector para
que éste lleve a cabo la distribución que proceda.
Art. 85. Sé llevará un libro de actas, en el que se
har:n ccnstar detalladamente los gastos e ingresos ha
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bidos y los acuerdos de la Junta, expuestos én formaClara y concreta.
Art. 86. La Junta se reunirá, por lo menos, una vezal mes y rendirá las cuentas reglamentarias.
CAPITULO XII
De los exámenes ly calificaciones.
Art. 87. Con la frecuencia que el Director estimeOportuna se verificarán exámenes de tanteo que permitan apreciar el grado de instrucción adquirido por cada alumno en sus distintas clases. A este fin se constituirá una Junta. formada por el Subdirector, como Presidente, y dos Oficiales, de los cuales uno ha de ser precisamente el encargado del grupo que se presente a exa
men, que actuará corno ponente.
Del resultado obtenido se levantarán relaciones, queservirán para aceptar o modificar las que mensualmente deben presentar los instructores.
Art. 88. Al finalizar cada curso o cursillo tendrán
lugar los exámenes definitivos ante una Junta, que presidirá el Director o el Subdirector por delegación, en la
que tendrán puesto, como Vocales, dcs Oficiales Profe
sores; asistiendo el instructor de cada grupo como po
nente, sin voto. Como Secretario actuará el Vocal más
moderno.
Art. 89. Los exámenes se desarrollarán en la forma
que previamente habrá ordenado el Director, despuésde oír el parecer de la Junta técnica; pero ateniéndose
estrictamente a los programas aprobados. No se les fijará duración determinada.
Terminado el examen de toda unaclase, se procederá a
la votación, utilizando bolas blancas y negras; debiendo
tenerse muy en cuenta al proceder a ella, no sólo el con
cepto que de cada alumno se haya podido formar en el
acto del examen, sino la puntuación con que se le pre
senta y la conducta observada durante el curso.
Las calificaciones finales en los exámenes de aprendi-ces y Cabos de Artillería serán las de disting,ticlo,sufici nte,insuficiente y no apto, y en los de marineros de
la inscripción, únicamente las de suficiente, insuficien
te y )io apto.
En cuanto a los exámenes de Maestres para segundos
Condestables, a la votación seguirá la puntuación, con
arreglo a la siguiente escala:
8 .. . • • •
6 a 7,9..
4 a 5,9..
1 a 3,9.. ..
Inferiores a 1.. • •
• • • •
Sobresaliente.
Muy bueno.
Bueno.
Suficiente.
Reprobado.
Art. 90. Al terminar los exámenes el Director re
mitirá al Inspector, por duplicado, relación de los resul
tados obtenidos, acompañada de la copia del acta que se•levantará después de cada uno, para la resolución que
proceda \p.1_ . 4 r • ;
-
Secdon del Material
Aeronáutica.
Aprueba la propuesta cursada por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena para Ayudante
profesor del personal de radiosbombarderos de la Es
cuela de Aeronáutica Naval a favor del segundo Con
tramaestre radiotelegrafista de dicha Escuela D. José
Ibáñez Almovera.
13 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores
CORNEJO.
Material.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por la Sección de Sanidad y la IntendenciaGeneral y de conformidad con lo propuesto por laSección del Material, ha tenido a bien conceder un crédito de nueve mil doscientas pesetas (9.200), con car
go al concepto «Gastos de estancia» del capítulo 13, artículo 1.°, del vigente presupuesto, para la adquisición de una estufa de desinfección para el hospital deMarina del Ferrol.
Es también la voluntad de S. M. nombrar una Comisión, compuesta por el Comisario D. Jerónimo Martí
nez y Martínez y el Comandante Médico D. José RuedaPeña, para la adquisición de la estufa de referencia
a la Casa «Isa».
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por la Intendencia General y la Secciónde Sanidad y de conformidad con lo propuesto por laSección del Material, ha tenido a bien conceder uncrédito de dos mil doscientas cincuenta pesetas (2.250),con cargo al concepto «Gastos que no afectan a laestancia» del capítulo 4.°, ,artículo 1.°, del vigente presupuesto, para adquisición, de la Casa «Harmant», de
un equipo esterilizador de agua, para funcionar a gas,con destino a la clínica de venéreo del hospital deMarina de Cartagena.
Es también la voluntad de S. M. nombrar una Comisión, compuesta por el Comisario I). Jerónimo Martí
nez y Martínez y el Comandante Médico, D. EduardoRodríguez González, para la adquisición del equipo de
que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. ¡muchos años.---Madrid, 13 de agosto de 1926.
CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Señores
-
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder dos meses de licencia por enfermo para la península, alTeniente médico de la dotación del Alfonso XIII D. Saturnino Manuel Casas Sánchez, ); aprobar el anticipo dela misma otorgado por el Comandante General de la Escuadra.
De Real orden ío digo a V. E. para su conocimiento 'yefectos.--Dios guarde n V. E. muchos afíos.—Madrirl,de agosto de 1926.
CORNEJO.Sr. Comandante General de la Escuadrn de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Justo Guisaso
la solicitando ampliar un vivero de mariscos que posee
en la playa de La Fianteira, en la ensenada del
Grove
de la ría de Arosa, teniendo en cuenta los informes
de
las Juntas de Pesca, local, y provincial, de Villaggrcía
y del Director local de Pesca de la provincia
desfavora
bles a la petición, por considerar que dicha concesión
lesionaría los intereses generales de la pesca y que el
artículo 24 del Reglamento para la propagación y
aprovechamiento de los (mariscos, aprobado por
Real
decreto de 6 de enero de 1876, modificado por
Real
decreto de 6 de marzo de 1908, dispone que esta cla
se de concesiones sólo tendrán lugar cuando no afec
ten a los intereses generales de la navegación y pesca,
y !atendiendo a lo propuesto por la Dirección General
de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien des
estimar dicha petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 10 de agosto de 1926.,
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Villagarcía.
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
junta Consultiva.
Cumpliendo lo dispuesto en el, artículo 12 del vigen
te Reglamento orgánico de esta Junta consultiva,
aprobado por Real decreto de 28 de octubre de 1924,
vengo en convocar la segunda reunión ordinaria del
Pleno de la misma para el, día 16 de septiembre pró
ximo venidero, a las diez y media de su mañana, para
tratar de los asuntos que figuran en el orden del día
sque a continuación se relacionan.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el
de los señores Vocales que tengan su residencia en
esa circunscripción.—Dios guarde a V. S. (muchos arios.
Madrid, 14 de agosto de 1926.
El DirectorGeneral de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
Relación de los asuntos icol-nprendidos en el orden del
día para la próxima, segu¡nda reunión ordinaria deil.
Pleno de dicha Junta Consultiva que ha de celebrar
se el día 16 de septiembre de 1926.
Orden del día.
JUNTA EN PLENO
Acuerdos del Pleno y proposición incidental acep
tada por la Comisión Permanente sobre el proyecto de
bases para la creación del Instituto Social del Mari
no, dependiente del Ministerio de Marina.
II
Estudios realizados por la Comisión Permanente, en
cumplimiento del anterior acuerdo del Pleno, respecto
a la moción del Vocal Sr. Pérez Montoro y otros seño
res Vocales sobre el impuesto de trasporte en los bu
ques de vela.
III
Acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente
en
el expediente iniciado por solicitud de la Federación
de armadores «Navegación Libre Española», y
en el
que informaron otras entidades y
armadores particu
lares, discutiéndose la conveniencia de informar
favo
rablemente o en sentido negativo la Prórroga del Real
decreto de 3 de noviembre de 1923, regulador de
la
navegación de cabotaje nacional.
IV
Expediente iniciado a consecuencia de una moción
suscrita por los señores Vocales representantes de los
Maquinistas navales sobre modificación de los títulos
profesionales de la Marina mercante y encaminadas
a
conseguir la creación del carnet profesional, con fo
tografía, para evitar el deterioro de los expresados
tí
tulos.
Acuerdo de la Comisión Permanente encaminado
a conseguir la intervención de esta Junta Consultiva
en las proyectadas reformas del libro III («Del comer
-cio marítimo») del vigente Código de comercio, según
las facultades que a la Junta concede la ley de 1908
y su Reglamento orgánico.
Nota.—También se someterán a informe del Pleno
de la Junta varios asuntos que están pendientes de
estudio de la Comisión Permanente, para acordar su
propuesta al Pleno, en la reunión anterior al mismo.
Madrid, 14 de agosto de 1926.—E1 Secretario, Mi
guel Angulo.---V.° B.°: El Director General, José Gon
zález Billón.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud las
facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido • por doña Avelina Martínez
Urioste, viuda del Farmacéutico de la Armada D. An
gel-Paz Varela, en súplica de mejora de la pensión que
le ha sido concedida por resolución de este Alto Cuer
pa de fecha 1.° de septiembre de 1917 (I). 0. n(ime
ro 199), por haber fallecido su esposo de una afección
' adquirida en funciones del servicio;
Considerando que el decreto de las Cortes de :n de
octubre de 1811 sólo es aplicable en los casos de muer
te ocurrida a consecuencia de desgracia imprevista en
actos del servicio y teniendo presente que las Reales
órdenes de 29 de enero y 14 de febrero de 1880 dispo
nen no se propusiera en lo sucesivo la aplicación del
mencionado decreto en los casos de muerte por enfer
medad común, aunque haya sido adquirida en cam
paña;
Este Alto Cuerpo, en 31 del mes anterior, ha acor
dado desestimar la instancia de la recurrente, por ca
recer de derecho a la mejora que solicita, debiendo
atenerse al acuerdo anteriormente citado, por el que
se le concedió la pensión que actualmente disfruta,
único beneficio a que podía aspirar.
Lo que de orden del, Sr. Presidente manifiesto a
V. E.. para su conocimiento y el de la interesada, con
residencia en Segovia, calle de Muerte y Vida, núme
ro 14.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid; 14
de agosto de 1926.
El Genera Secretario,
P. A.
Miguel Carbonen.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
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Carboneos en Cldjz. Apunas, Vigo, Marin, Coruña, Villagarcia, Corcubión,•
•
•
Carboneos en MÁLAGA.
Santander.
T'az:17
1 DEPÓSITOS DE CARBONES DE MÁLAGA, 5. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
1 DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. PI.
Carboneos en LAS PJLMAS. Telegrama.:
CORIPAN GENERAL CANARIA BE
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FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
13.A.:EZCMI.JOI\T.A.
Pintur:is submarinas.—Pinturas para costudos.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pa:_la,—Barnices de todas clhses.—
Seoantes.—Colores, etc., etc.
Solicítense precios y condiciones.
...~11.■••••••■••
Impermeable "Christian"
de paño, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina.. Se remiten muestras, catálogos e 'AS
trucdones para las medidas.
"mpermeabilización garantizada
Se impermeabilizan toda clase de prendas de unífoime ly paisano.
SASTRERIA CHRISTI N
•
C" de II. Jerónimo, 61. Apartado267. 111A
zo:orwr:vnzo
- SE CONSTRUYK1 ENTRE 1 a/4 Y 42 B \ LICS
Consumo de gasolina: 220a 230 gran)
por cabalc-bora
Grupos eiectrógenos ELECTRC:i,
Para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
rlDilt RIVEROCIAS DE MAS DR 3.000 NIOTOP,E3
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 4167.-TELEF. 335 S. M. BARCIsION.1-1
Carrera de San jerónimo, r.i,Madrid
